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ESQUEMA
• COVID-19: sus implicaciones
• La enseñanza y el aprendizaje en <empos de
pandemia
• ¿Cómo enseñar probabilidad y estadís<ca en <empos
de pandemia?
• Algunas estrategias y recursos
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COVID-19: sus implicaciones
sanitarios
medioambientales
económicossociales
educa2vos
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COVID-19 en el contexto escolar
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COVID-19 en el contexto escolar chileno
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La enseñanza y el aprendizaje en 
Fempos de pandemia
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Aprendizaje sincrónico vs asincrónico
Los alumnos 2enen la oportunidad de
aprender e interactuar en el momento (o
“en vivo”) con su profesor y sus
compañeros.
Puede suceder a través de videos, material o
recursos educativos previamente
proporcionados por la profesora o profesor, es
decir, la clase aprende lo mismo pero cada
alumno a su ritmo.
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¿Cuál elegir?
• Si los estudiantes y profesores cuentan con las herramientas
(computadoras, disposi=vos móviles, etc.) para tener clases en
línea.
• El acceso a internet tanto por parte de los profesores como de los
alumnos.
• Si =enen un buen espacio para estudiar y la disponibilidad de
horario para conectarse a las clases.
• El diseño de las clases y las evaluaciones para medir lo que
aprendieron.
• La manera y el =empo en el que aprenden los estudiantes.
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¿Qué aspectos considerar?
Se sugiere considerar al menos uno de los siguientes aspectos
(NCTM, 2014):
– Seleccionar tareas y actividades que permitan a los estudiantes
acercarse a su resolución a partir de representaciones y
herramientas variadas (diagramas visuales, objetos
manipulables, símbolos, software, entre otros).
– Diseñar o seleccionar problemas contextualizados que permitan
establecer conexiones con distintos procedimientos, estrategias
y también, en lo posible, con otras disciplinas.
– Seleccionar tareas o actividades que permitan que los
estudiantes exploren y comprendan la naturaleza de los
conceptos matemáticos.
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¿Cómo enseñar 
probabilidad y 
estadís6ca en 
6empos de 
pandemia? ¿qué 
6po de estrategias 
y recursos 
podemos u6lizar? 
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LA GRAN CARRERA FAMILIAR*
Curso: 7º básico (12-13 años de edad)
OA: Explicar las probabilidades de eventos obtenidos
por medio de experimentos de manera manual y/o
con so?ware educaAvo.
Materiales: lápiz, hoja de block grande o papel
grande, regla, scotch, 12 auAtos (o tapas de bebida),
2 dados de seis caras, cuaderno cuadriculado.
Descripción de la ac5vidad:
A través de esta acAvidad se pretende que los
alumnos analicen el espacio muestral de un
experimento aleatorio.
El profesor puede enviar una capsula explicaAva,
indicando los materiales, las instrucciones para
construir el juego a uAlizar, y las preguntas que
deberán abordar los niños y niñas.
*Ac$vidad adaptada de Z. P. Dienes en su libro Sta$s$que, combinatoire et
probabilité de 6 a 14 ans. Ed. OCDL, París.
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El propósito de esta actividad es que a partir de la elaboración de material concreto
realicen experimentos aleatorios (con resultados equiprobables y no equiprobables)
con numerosas repeticiones, determinen frecuencias relativas, representen datos
mediante gráficos, se inicien en la noción de probabilidad.
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Primera fase:
Explicamos las reglas del juego. El juego consta de un tablero donde se ubican
los au5tos numerados del 1 al 12, y dos dados de seis caras para lanzar. Cada
uno de los miembros de la familia (en lo posible) debe elegir un au5to antes
de empezar apostando por su au5to ganador. Avanza un lugar aquel número
que 5ene asignado el au5to es igual a la suma de las caras superiores de los
dos dados, gana aquel au5to que llegue primero a la meta.
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Se pone en prác5ca el juego, en cada 5rada se suman los puntos y el niño
anota los resultados en una tabla. Al final hay una persona, o más de una, que
ganan.
Hay que repe5r el juego varias veces (días) e ir anotando los resultados,
guardando las listas de resultados. Al cabo de unos cuantos días las
comparamos todas, y observamos: ¿qué números salen más veces? ¿por
qué? ¿cuáles son los resultados más fáciles de salir y cuáles los más
di:ciles?
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Segunda fase:
Luego de varias jugadas preguntamos ¿por qué debe ser que unos resultados
salen siempre más veces que otros? ¿qué resultado crees que es más fácil
que salga?
Esto lleva a los niños y niñas a descubrir que hay números que no salen casi
nunca, y otros que salen a menudo, lo que provoca que se sientan más
seguros para apostar a ciertos números. De esta manera llegan a la noción de
probabilidad.
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Podemos solicitar a los niños y niñas que nos envíen un pequeño video
explicando sus estrategias, y sus argumentos frente a las preguntas
planteadas.
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Tercera fase (spin-off para versión sincrónica)
El profesor propone a los estudiantes volver a jugar como lo hicieron la
primera vez.
Ahora cada uno puede apostar por el número que quiera. Evidentemente
todos querrán apostar por el número 7J
Se inicia el juego, pero algo sucede, no sale el 7, ¿a qué se debe esto? Pues
si calculamos:
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Lo que sucede con esto es que los estudiantes identifican el hecho de más
probable con un hecho seguro, no aceptando el azar.
– ¿cuántos de los resultados son favorables al 7?
– ¿cuántos resultados posibles hay en total?
Hay que apoyar a los estudiantes a que comprendan que en todos los hechos
aleatorios, aunque un resultados sea muy probable, siempre es posible que
no se produzca, porque ni “muy probable” ni “el más probable de todos” no
quieren decir “seguro”.
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Recursos virtuales para la enseñanza
Algunos criterios para seleccionar los recursos:
• ¿La información contenida en el recurso es correcta, es decir, no presenta errores
conceptuales?
• ¿Las tareas propuestas dentro del recurso son adecuadas para los obje7vos
pretendidos? (grados donde se propone el uso del recurso).
• ¿El recurso incluye herramientas o elementos que mo7ven el interés del
estudiante?
• ¿El recurso incluye posibles interacciones o feedback para acompañar el proceso de
aprendizaje del estudiante?
• ¿El recurso es de fácil acceso y usabilidad para los estudiantes a los que está
des7nado?
• ¿El recurso incluye contextos cercanos a la realidad país?
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Biblioteca nacional de manipuladores virtuales
Utah University
hTp://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
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Illuminations
NCTM
https://illuminations.nctm.org/Default.aspx
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NRICH 
University of Cambridge 
hTps://nrich.maths.org
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Generador de gráficos avanzado o 
Advanced Data Grapher
hTps://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illumina2ons/Interac2ves/Advanced-
Data-Grapher/
© Claudia Vásquez Ortiz (cavasque@uc.cl)
Curso: 8º básico (13-14 años de edad)
OA: “Mostrar que comprenden las medidas de posición, percen5les y
cuar5les” (8º básico)
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hTps://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illumina2ons/Interac2ves/Advanced-
Data-Grapher/
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Con esta herramienta es posible ingresar datos propios o u2lizar algunos disponibles
para transitar entre dis2ntas representaciones visuales. Entre ellas, se encuentra el
Diagrama de cajón con bigotes (Box PloJer), donde se representan visualmente
dis2ntas medidas de posición de los datos como el mínimo, los cuar2les y el máximo.
Permite interactuar con dis2ntos elementos de la representación como el `tulo del
gráfico, nombre del eje X y fuente de los datos.
En términos instruccionales, posibilita el trabajo con temas que mo2ven el
compromiso los estudiantes, lo que se puede traducir en analizar datos sobre
aspectos de interés para ellos, que les permitan mostrar que comprenden las
medidas de posición.
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Ruleta ajustable o Adjustable Spinner
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Adjustable-Spinner/
Curso: 1º medio (14-15 años de edad)
OA: “Mostrar que comprenden el concepto de azar”
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hTps://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illumina2ons/Interac2ves/Adjustable-Spinner/
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Con esta herramienta es posible simular n (en el recurso number of spins) experimentos
aleatorios de hacer girar una ruleta (con entre 1 o 12 sectores equiprobables) y registrar el
número de veces que esta se de2ene en un determinado sector destacado en colores.
Además, facilita comprender el concepto de azar al establecer conjeturas sobre el número la
relación entre las frecuencias absolutas y la probabilidad teórica al aumentar el número de
repe2ciones.
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Osito Bobbie para trabajar combinatoria
hTps://illumina2ons.nctm.org/tools/bobbie_bear/nctm_bobbie_bear/NCTMBobbieB
ear.html?locale=es_US
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Curso: 2º medio (15-16 años de edad)
OA: “Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular
probabilidades de eventos y resolver problemas”
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¿Cómo enseñar 
probabilidad y 
estadística en 
tiempos de 
pandemia? ¿qué 
tipo de estrategias 
y recursos 
podemos utilizar? 
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ALICIA EN EL PAÍS DE LAS PROBABILIDADES
© Claudia Vásquez Ortiz (cavasque@uc.cl)
Es un cuento interac2vo dirigido a
estudiantes de entre 11 y 15 años. Se
inspira en personajes y elementos del
cuento clásico de Lewis Carroll para
incen2var el interés por las
probabilidades.
Este cuento fue creado por un equipo
mul2disciplinario del Laboratorio de
Educación del Centro de Modelamiento
Matemá2co (CMM) de la Universidad de
Chile como una inicia2va para aportar a la
educación matemá2ca escolar.
h]ps://cmmedu.uchile.cl/formacion-inicial/alicia-en-
el-pais-de-las-probabilidades/
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A través de un relato que combina acer2jos matemá2cos con un mundo de fantasía,
el cuento busca acercar al lector a las ideas profundas de la probabilidad.
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El lector puede experimentar y analizar por sí mismo las situaciones descritas en
el cuento, accediendo a juegos interac5vos a través de códigos QR que se
encuentran a lo largo del libro.
Aplicación móvil
PARA APRENDER JUGANDO 
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Otros recursos de interés…
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COVID-19: un contexto para enseñar
probabilidad y estadís6ca
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Mientras más dure la tormenta, 
más fuerte será el arcoíris.
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Muchas gracias por su atención
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